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Folyó szám 24.
Péntek, 1884. év i
sál.
Idény bérlet. 24-dik szám.
Második kisbérlet. 4-dik szám.
október hó 24-kén: 
f i
Operette 3 felvonásban. írták; Ch. Nnitter és A. Baumont.. Zenéjét szerzé: Lecocq: Fordították: Évva Lajos és Fáy J. Béla. (Karnagy: Delin Henrik
Rendező: Krecsányi Ignácz.)
A király ' — — -
Micaela, leánya — —
Donna Seolastica de Ballestras, caraerera mayor 
Gaetan, Madeira herczege —
Don Moscitos, a pattanyusok ezredese 
Morales, katona -  —
Josefa, menyasszonya — —
Baldomero, tizedes — —
Kapitány — — —
Hadnagy — -  —
Közkatona — — —
Anita, kertészleány — —
S Z E M É L  Y  E  K :
Nyilassy. Pepa, i — —
Erdélyi Marietta. DolorCs, j kertész leány ok —
Váczy Vilma. Inez, I — —
Kiss Mihály/ Pablo, \ — —
Boránd Gyula. Pascual, | —
Horváth Arnold. Lazaro, \ apródok —
Iványi Mariska. « Hőse, l — —
Sajó Endre. Ascanio, ) —
Pusztay Béla. Első, í — —
Szabó Károly. Második, {menyasszony
Nagy Imre. Harmadik, f — —
Erdély Margit. Udvarhölgyek,
— Völgyi Katicza.







— Szida Teréz. 
Demjén Róza.
— Völgyi Katicza. 
katonák.
Helyárak: Családi páholy6 forint, alsó--és középáholy4 másodemeleti 3
szék 1 forint, másodrendű támlszék80 krajczár', földsz 60 50
földszinti álóhey40 krajczár, tanuló- és katonajegy őrmestertő 30 20
vasár- és ünepnapokon30 krajczar, egyszinlap ára a pénztárn 10
Jegyek válthatók délelőtt 9—12, délután.2 órától kezdve
Szinlapbérlet az egész évadra: 1 .frt 60 kr. Bérelni Ieliet Utasy Gyula szinlaposztónál vagy a színházi pénztárnál.
g J ^ ^ B é r le th ird e té s .  Tisztelettel tudatom a nagyérdemű müpártoió közönséggel, hogy a huszonegyedik idénybérletszárntól kezdve a másodr, 
kisbériéire, azaz húsz  előadásra, nemkülönben idénybérletre, vagyis egyszaznegyven  előadásra bérletet nyitok. Az uj t. idénybérlő uraságok — a má- 
lefolyt húsz előadásra eső bérletösszeg levonásával ugyanazon árért bérlik helyeiket, mennyiért az egész idény bérlők, ugyanis: családi páholy 525 forint, alsó 
és középpáholy 367 forint 50 krajczár, felső páholy 227 forint 50 krajczár, elsőrendű támíásszék 87 forint 50 krajczár, másodrendű támlásszék 70 frt




Kezdete 7, vége 9 X|2 órakor.
Debreczen, 1884. Nyom. a város könyvnyomdájában. 1163.
Krecsányi Ignácz, szinigazgató.
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